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D E B R E C Z E M I
Folyó szám 157.
Kedden, 1901 évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bériéi 128-ik szám. B
márczius hó 5-én,
44
fényes kiállítással, új d íszletekkel és jelm ezekkel, harmadszor:
Romantikus színmű 5 felvonásban, versben. Irta: Rostand Edmond. Fordította: Ábrányi Emil.
Cyranó de B ergerae —  —  —  K om játhy János.
De Non viliette C hristián, báró —  —  P atak i Béla.
Guiche, gróf, később Grammont berczeg —  Odry Árpád.
Ragueneau, szakács —  —  —  Sziklay Miklós.
Le  B ret, Cyranó bará tja  — —  B artha  István.
Preyrescoas, báró —  —  —  Hj Szathm áry Á.
De M algoury Estressac, nemes i — K aracs Im re.
D5 Antignan Jnzet, lovag } kadétok — Pálfi B ertalan.
C asterac de Chahuzac, báró I —  M akray Dénes.
Lignier, költő — -  —  Serfőzy György.
Vkivert, vicomte —  —  —  Tanay Frigyes,
E lső i — —  E& F lóra
Második v marqnis —  —  Gseréuyi Adél.
Harm adik f —  - SatalkmÁi-^ nó M.
S Z E M É L Y E K :
Első felvonás: Színielőadás a burgund palotában.
M ontfleury j -
Belleróse j színészek 
Jodelet J -
r í  í színésznő M ásodik \
Kobm M agdolna, másnéven Roxáu 
A duenna, Roxán hölgye 
Első .
>“ k '  ú ri hölgy 
H arm adik i
Negyedik )
E lső  |  —
M ásodik J ap ró d  —
H arm adik \ ■ —-
C satár Győző. 
Országit B ertalan. 
Nagy Gyula 
Zoojemszkyné E. 
B^rzeviczy E. 
Szabó Irma.
Kiss Irén, 
Serfőzyoé Ilona. 
Kovács Fáni. 
Sziklayné S. 
M agda Eszti. 
B árdos Irm a. 
B artháné L,
Makraynjé A
Cuigy 
BrissaiJle 
Kapus —  
Lám pagyujtó 
Egy polgár 
Ennek fia 
Tolvaj —
Egy néző 
Czukrászleáoy 
V irág árus leány 
E gy fanyar úr
lovagok
Pécsi László. 
Lendvay Ödön. 
N agy Jenő. 
M arosi E . 
H alász  Ferencz. 
Nagy Gyuláné. 
A ntalfi Antal. 
Bay László. 
Sárosi Paula. 
Sziklay V alér. 
Nagy József.
Polgárok, zenészek, páholy közönség, m arquis-k, apródok stb.
Második felvonás : A
Ragueneau, szakács —
Liza, neje —
T estő r tisz t —
Cyranó de B ergerae —
De N ouvillette C hristián, báró 
Le B ret, Cyranó bará tja  
Guiche, g ró f —
Első j —
M ásodik m arquis—  
H arm adik ] —
Sziklay M iklós 
P ávay  Ilonka.
Pécsi László. 
Kom játhy János 
P atak i Béla.
B artha  István.
Odry Árpád.
F á i F lóra.
Cserényi Adél.
Ifj. S zathm áryné M.
(
Első
M ásodik J apród —
H arm adik  | —
Brissaille, lovag —
E gy polgár —
E nnek  fia —
C arbou de C astel-Jaloux, kapitány 
Preyre8C0US, báró 
De M algoury Estressac, nemes 
D ’ Antignan Juzet, lovag 
C asterac  de Chahusac, báró
poéták laczi-konyhája.
—  Bárdos Irm a.
— B artháné L.
— M akray né A. 
LeBdvai Ödön.
—  Halász Ferencz.
—- Nagy Gyuláné.
— Rőrnyey Béla.
— Ifj. Szathm áry Á. 
K aracs Im re.
Pálfi B ertalan . 
M akray Dénes.
kadétok
Roxán —
A duenna
Első
M ásodik
H arm adik
Negyedik
Első
M ásodik
Első
Második
poéta
fiucska
Szabó Irm a.
Kiss Irén .
Nagy Gyula.
Nagy Jóska. 
H erczegh Sándor. 
M arosi E .
Kovács Liliké. 
Antalff; M argitka. 
Serfőzy Ilonka. 
Lendvai Aranka.
Polgárok. K adétok Szakácsok, T ö r té n ik : Ragueneau boltjában.
Harmadik felvonás
Guiche, g ró f 
Roxán —  
Ragneneau
Odry Á rpád. 
Szabó Irm a. 
Sziklay Miklós,
A duenna —
Kapucinus —
Cyranó de B ergerae —  
De N ouvillette C hristián , báró
Roxán csókja.
-— Kiss Irén .
—  Antalfi Antal.
—  K om játhy János.
—  Patak i Béla.
Első 
Második 
Egy lakáj
apród -—  —  B árdos Irm a.
—  — B artháné  L.
—  • — - —  M arosi E .
T örtén ik : Roxán nyári laka előtt.
Cyranó de B ergerae —  —
Le B ret, b a rá tja  —  —
-Guiche, gróf, a kadét csapat ezredese 
Garbón de Castel-Jaloux, k ap itány— 
Roxán —  —
Ragueneau — —
B ertrandon, sípos —  —
Kom játhy János . 
B artha  István. 
Odry Árpád 
Környey Béla. 
Szabó Irm a. 
Sziklay Miklós. 
H erczegh Sándor.
Negyedik felvonás : A gaseognei kadétok.
Preyrescous, báró  — —  —  Ifj. Szathm áry Á
De M algoury Estressac, nemes —  \ K aracs Imre.
D’ A ntignan Ju ze t, lovag —  I Pálfi B ertalan.
C asterac de Chahusac, báró —  \  kadétok M akray Dénes.
De Nouvillette C hristián I '  P a tak i Béla.
De Blagnac Salechan de Castel Crabioul J H alász Ferencz.
Első I —  —  Lendvai Ödön.
M ásodik ) —  — —  Szabó Sándor.
Harm adik
Negyedik
Ötödik
Hatodik
H etedik
kadét —
Spanyol tiszt —  —  —
Lándzsások, spanyol katonák. T ö r té n ik : Arr;
A ntalfi Antal. 
N agy Jenő. 
N agy József. 
B ay László 
M arosi E  
Serfőzy György. 
O rszág B ertalan, 
s a la tt 1640-ben.
C yranó De B ergerae —  
R oxán — —
Gram m ont herczeg —  
Le B ret, Cyranó bará tja
Kom játhy J . 
Szabó Irm a. 
Odry Árpád. 
B arth a  István .
15 évvel később.
Sziklay Miklós.
Ötödik felvonás : Cyranó újsága.
Ragueneau —
M ater M argaretha, a Jézusl reudi apáczák fe
delemasBzonya -—  —  ■— Breznay Anna.
M ártha, nővér —  —  —  Szigeti Lujza.
Klára, nővér —• —  —-
M ásodik i aPtea Z Z Z
Történik a Jézus-rend i apáczák zárdájába
Serfőzyné Ilona. 
Szí k iay n é Sarolta. 
Kovács Fáni. 
n 1655-ben.
A darab  új d íszleteit Gyöngyösy V iktor fe s te tte ; az új jelm ezek pedig, részben Pálfi B ertalanná, részben a színház szabómühelyében, B álint István főruhatáros felügyelete a la tt készültek.
Helyárals mint -
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján. 
WRT Előjegyzéseket nem fogadhat ei a pénztáros. "H81
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
E sti pénst& rnyitás 6, az előadás k ezd e te
Holnap, szerdán, 1901 márezius 6-án, bérlet 129-ik szám „0“ — negyedszer:
CYRANÓ IDE BERGERAC.
Csütörtökön, márcz. 7-én, bérle t 130. szám „A*
JV L  C l s  o  x* 
- A  k i s  s z ö k e v é n y .  O perette 3 felvonásban.
Pénteken, márcz. 8-án, bérle t 131. szám „ B “ —  A  &©sSQS?ká,2& jv á s \  O perette 3 felvonásban. Z enéjét szerzetté : M illöcker K.
Szombaton, márcz. 9-én, bérlc-t 132. szám „C “ A  t é v e d t  n o .  (La T raviata .) Nagy opera 4 felvonásban. Z enéje : Verditől.
V asárnap, márcz. 10-én, két e lőadás; 3 ó rakor, félhelyárakkal: A  k i r á l y f o g á e .  Operette 3 felvonásban; este 7 %  órakor, béríefszünetben: S S á r i a  E rede ti népszínmű B felv  í r t a :  Ifj. B ok*-rJózsé£
Itebreaw®, 1901. ’R'yorrptfitt * viuo* M i r y T c j T . -  322.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
